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1 Dans une cour iranienne,  le  juge est  à  la  fois  procureur,  jury et  arbitre.  Ce système
complexe est expliqué par l’A. qui le décrit comme étant inquisiteur. L’étude du système
légal  iranien  décrit  donc  comment  ce  système  original  fonctionne  et  est  truffé
d’exceptions comme l’article 168 de la Constitution qui autorise aussi la constitution d’un
jury. L’A. insiste particulièrement sur le pouvoir absolu du juge.
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